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e E N T R o S D o e u M E N TAL E S 
- 2 auxiliares administrativos (funcionariOs) 
- 9 ordenanzas (una funcionaria y ocho laborales. 
dos de ellos temporales) 
- 3 limpiadoras (laborales) 
Becarios: 
- Prácticas bibliotecarias: 3 
- Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico: 2 
(actualmente trabajando fuera de la biblioteca. al 
haber concluido la catalogación del Fondo Antiguo 







or falta de tiempo no hemos podido contar 
con una colaboración escrita como en el resto 
de los centros que aparecen en esta sección. 
Pero a través de una conversación telefónica 
y del testimonio de algunas de las bibliotecas a 
las que atiende este Centro Coordinador. hemos 
podido comprobar que sus actividades son muy 
variadas e interesantes. Pasamos a resumirlas 
muy someramente. 
- El primer objetivo del Centro Coordinador ha sido 
ampliar la red bibliotecaria provincial. Hace 12 
años había sólo 28 poblaciones con biblioteca y en 
la actualidad se ha cubierto el total de la población. 
Se ha llevado a cabo un importante esfuerzo de 
remodelación de infraestructuras y mejora de los 
fondos. 
Concienciación de los ayuntamientos implicados 
para que se contratara personal de apoyo en las 
bibliotecas. 
- Actividades de dinamización en torno Jornadas de 
animación a la lectura que se llevan a cabo en 60 
localidades. 
- Entre los proyectos para el futuro está el lograr la 
total colaboración entre los colegios y las bibliote­
cas y acometer la Informatización de estas últimas. 
Centro Coordinador Provincial de BlbUotecas de 
Ciudad Real 
Paloma. 7 
13001 Ciudad Real 
Tel.: (926) 2501 43 
Fax: (926) 22 17 75 
N° de centros dependientes: 100 Bibliotecas Munici­
pales 
Total de personas atendidas por servicio de bibliote­
ca: 466.260 (98%) 
Personal: 
- 1 director técnico 
- 1 técnico bibliotecario 
- 1 auxiliar 
- 1 administrativo 
- 1 becario 
B.P.E. DE CUENCA 
Begoña Marlasca 
Gutiérrez 
000 lo Qué aspectos destacarías de la labor que se 
ha venido realizando desde tu biblioteca? 
Creo que en los últimos diez años. en la Biblioteca 
Pública de Cuenca. ha habido una etapa de gran 
superación en el funcionamiento general del centro (a 
pesar de la enorme lentitud en las dotaciones). sobre 
todo en cuanto a la organización técnica de fondos y 
servicios. debido en gran parte al ligero aumento de 
plantilla en el personal técnico (Incluyendo desde 
luego becarios y contratados temporales) y al desa­
rrollo de la automatización de los fondos. ésta auspi­
ciada por el Ministerio de Cultura. 
Tras no pocos esfuerzos por parte de las personas que 
han ido pasando por este centro en los últimos 10 
años. hoy podemos constatar la implantación social 
de la biblioteca en la comunidad no como "casa de 
cultura" a la manera de los años 60 y 70 (Importante 
en aquel momento en España). sino Como verdadero 
centro de lectura e Información para toda la pobla­
ción. Se ha ampliado el arco de usuarios reales más 
allá de niños. estudiantes y jóvenes. siendo ya coti­
diana también la presencia de mujeres y adultos en 
general. Al aumento paulatino de asistencia de usua­
rios. de fondos y por tanto de préstamos de libros 
para niños y adultos. se ha añadido la modalidad de 
préstamos colectivos y de nuevos materiales como 
videos y próximamente CD-ROM y compact-disc. La 
Sala General de Lectura y la Hemeroteca están siem­
pre a rebo!'\ar y los espacios al público para préstamo 
presentan problemas de capacidad física. 
El servicio infantil no es ni la sombra de lo que era 
hace 10 años. incluyendo una asistencia animada de 
niños. padres y educadores. una instalación renova­
da. fondos totalmente Informatizados y actividades 
infantiles inexistentes hace 10 años. La biblioteca 
dispone también de una importante colección local de 
y sobre Cuenca y su política de captación de nuevos 
fondos ha pennltido una Importante donación por 
parte de la familia de D. Rogelio Sanchís (el primer 
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